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摘  要 
腐败作为一种世界性现象，普遍存在于发展中国家和发达国家以及国际交流活
动中，自 20 世纪 90 年代开始，政府间和非政府组织开始成立反腐败机构，缔结反
腐败公约，打击腐败行动，减少腐败对经济活动的阻碍。我国作为经济转型体，虽
然经济增长速度成为世界关注的焦点，但腐败程度也较为严重，国际透明组织公布
的全球清廉指数显示我国同制度完善的国家存在较大的差距。近几年学者的研究发
现腐败对我国宏观经济表现出愈来愈多的负面作用，而关于腐败如何影响企业行为
的研究相对较少。在此背景下，本文研究腐败对企业绩效的影响显得非常必要，一
方面本文为腐败对我国微观企业层面影响的研究作出了贡献，丰富了有关腐败的学
术成果；另一方面为当前我国大力反腐行动提供了有力的现实依据。 
本文以 2006-2015 年我国 A 股上市公司为研究样本，结合全国 31 个省市的腐败
数据，通过实证分析的方式研究地区腐败对企业绩效的影响，并运用中介效应
（Mediator Effect）检验法研究腐败影响企业绩效的作用渠道。本文的研究结论为：
当前发展情况下，地区腐败会通过提高企业经营风险和财务风险对企业绩效产生负
面影响。为保证结果的可靠性，本文通过替换变量、变量滞后和工具变量的方式进
行稳健性检验，并得出一致的结论。进一步分析的结果表明腐败对非国有企业的影
响更严重，而反腐败的积极作用目前还未表现出来。 
基于理论分析和实证研究结果，本文为当前的我国的反腐运动提供了现实依据
并从三个方面提出了合理化建议。本文为相关领域的研究作出了贡献，丰富了关于
腐败的学术成果，但研究结论是基于已有理论和实证结果的合理解释，尚待进一步
的检验和发展。本文并未穷尽腐败影响企业的作用渠道，仍需后来的学者深入挖掘。 
 
关键词：地区腐败；企业绩效；影响渠道 
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Abstract 
Corruption is a worldwide phenomenon, which concerned common in developing 
and developed countries, even in international business activities. Since the late 1990s’, 
the governments and non-governmental organizations have been devoting themselves to 
anti-corruption activities, including establishing anti-corruption agencies and concluding 
convention against corruption. Now China is a transition economy, which is not only 
enjoying an attractive rapid growth of economy, but also facing serious corruption. 
According to the Corruption Perception Index published by Transparency International, 
there is significant difference between China and other perfect-system countries. 
Meanwhile, corruption had produced more and more negative influence to the whole 
society. Against this background, this paper studying the influence of corruption on 
corporate performance. Firstly, we make a contribution to the influence of corruption at 
the micro level and enrich the academic achievements of corruption. Furthermore, this 
study provides reality basis for the campaign against corruption in China today. 
Taking the data of A-share listed corporations from 2006 to 2015 as samples, we 
makes an empirical study on the influence of corruption on corporate performance and test 
impact channel by Mediator Effect testing method. The conclusion indicates that 
corruption has an negative impact on corporate performance via the way of increasing 
operational risk and financial risk. In order to guarantee the reliability of the results, this 
paper does robustness test through repalcing the exogenous variable, laging the exogenous 
variable and using instrumental variable method. And the results show that the conclusion 
is robust. Further analysis shows that there is much more negative impact on non-state 
corporations and the positive role anti-corruption hasn’t shown out.  
According to the theoretical and empirical analysis, this paper provides reality basis 
for the campaign against corruption and proposes corresponding policy recommendations. 
Although we have made contribution to the study of corruption, there is still necessity to 
examine and develop the conlusions further. As this paper does not give a comprehensive 
perspective covered all aspects of mechanism and influences on this issue, the research 
conclusions are just based on the existing theory and empirical results. Consequently, 
there is an urgent need for later scholars to dig deeper into this research field.  
 
Key words: Regional corruption; Corporate performance; Impact channel 
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第一章  引言 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
腐败是一个世界性现象，不仅发展中国家存在腐败，发达国家也存在腐败现象，
日益频繁的国际交流中的腐败现象也表现出复杂化的趋势，惩治腐败显得越来越紧
迫和必要。历史上最早缔结反腐败公约的是美洲国家组织，于 1997 年签署并生效了
《美洲国家反腐败公约》，而欧洲最具有活力的两大反腐败组织是欧洲理事会和经合
组织（OECD）反行贿工作组。世界银行于 1998 年成立了专门的反腐败委员会，联
合国的《联合国分腐败公约》于 2005 年正式生效，并于 2006 年成立国际反贪局联
合会（IAACA）以促进《公约》的有效执行。可见，从 20 世纪 90 年代开始，反腐
败活动在世界范围内开展起来。 
若将关注点放到中国，作为转型经济体，我国在经济制度上同发达国家存在差
距，制度的不完善导致腐败现象较为严重。致力于反腐败的非政府组织透明国际
（Transparency International，TI）从 1995 年开始对各个国家的腐败程度进行度量，
每年发布《透明国际全球反腐败年度报告》，其中有一项全球清廉指数（Corruption 
Perceptions Index）被大量地运用到腐败的跨国研究中。根据该项指数 2016 年的报告，
我国的腐败水平在所有统计的 176 个国家中排名 79，CPI 指数为 40①，与我国腐败指
数相当的为印度、巴西等国家，而新西兰、丹麦的 CPI 值为 90，是所有国家中腐败
程度最轻的，日本的排名 20，CPI 值为 72，美国排名 18，CPI 值为 74，可见同这些
经济发达体相比，我国的腐败现象尤其严重。尽管有学者认为腐败能在一定程度上
改善转型经济体的制度缺陷导致的行政无效率（Leff，1964），使腐败发挥促进作用，
但从近几年的学术成果来看，腐败对我国经济发展的负面影响越来越凸显，杨灿明
（2004）、陈刚（2008）、刘勇政（2011）等学者通过研究均得出腐败阻碍我国经济
增长的结论。 
我国政府在经济改革初期实行价格和资源配置的“双轨制”，孕育了大量的腐败
机会，致使腐败在全国范围内滋生蔓延。时至今日，各地区的腐败行为似乎并没有
因为经济增长得到缓解，社会公众和政府对反腐败的诉求越来越高涨。2012 年，中
                                                             
① CPI 指数为 0-100,100 表示腐败程度最轻，0 表示程度最重。数据来源于 www.transparency.org。 
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共十八大的报告明确提出了“坚持中国特色的反腐倡廉道路”。此后，一系列的反腐
倡廉规定陆续出台，诸如中央政治局的八项规定、六项禁令，党的群众路线教育实
践活动等，我国从彼时起正式进入“老虎、苍蝇一起打”的严厉反腐阶段，国际上称
我国在十八大后进入了“反腐新政”。据统计，自新中国成立以来至中共十八大召开
前，63 年内因涉嫌腐败犯罪或严重违纪违法而落马的省部级以上高官为 145 名，平
均每年 2.3 名，而仅在十八大召开后的 2 年内落马的省部级以上高官达 68 人，平均
每年 34 人，达到了之前的 10 倍以上，2015 年更是刷新改革开放以来的纪录，涉嫌
违纪的省部级以上干部达到 90 人之多，刚刚过去的 2016 年为 76 人，可见十八大后
反腐败的决心和力度之大。 
事实上，腐败对社会经济的影响自 20 世纪 70 年代以来逐渐成为学术界关注的
热点，关于腐败的宏观经济后果，学术界一直有两种截然相反的观点，一类观点认
为腐败能减少政治制度的无效率行为，尤其在转型经济体国家，另一类认为腐败阻
碍经济增长，我国学者的研究结果大都支持后一种观点。近年来随着学术界推进宏
观政策与微观企业行为的研究，学者越来越关注宏观环境腐败对微观企业层面产生
的影响。学者研究发现，在我国，腐败降低了企业生产效率、投资效率（聂辉华，
2014；张玮倩，2016），阻碍了企业创新（李后建，2015）。企业作为经济发展中最
活跃的个体，是推动经济发展的引擎，外部环境的腐败势必对企业的行为和绩效产
生影响，而关于这一主题的研究文献非常少，基于此，本文从腐败切入，研究地区
腐败对企业绩效的影响和作用渠道。在当前环境下，研究腐败对我国上市公司绩效
的影响一方面从微观角度重新检验腐败“有效”还是“有害”，另一方面能为反腐败提供
有力的现实依据。 
1.1.2 研究意义 
首先是理论意义。本文研究地区腐败对上市公司企业绩效的影响，着眼于宏观
环境与微观企业层面的联系，而目前学术界关于这方面的研究较少，为当前腐败的
影响进一步提供了微观视角，丰富了相关领域的学术成果。前人关于腐败对企业层
面影响的研究大多只关注生产效率等单一方面，本文研究腐败对企业整体绩效的影
响，并研究了腐败影响企业绩效的作用渠道，为后来的研究提供了新的思路。 
其次是实际意义。我国当前发展阶段，腐败已经成为社会主义建设的阻碍，企
业作为经济发展中的重要组成单位，研究腐败对企业层面的微观经济后果能进一步
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检验腐败对经济社会的影响。同时，我国自中共十八大后大力反腐，本文的研究能
为反腐败提供现实的依据和理论支持，为反腐败工作提出具体的建议。 
1.2 研究思路与方法 
本文通过理论分析与实证分析的方法，研究我国地区腐败对上市公司企业绩效
的影响及其作用渠道。 
在理论分析部分，本文首先梳理了国内外研究腐败的相关文献，从腐败的定义，
腐败的影响因素入手，然后梳理研究腐败的经济后果的相关文献，从宏观和微观两
个层面进行综述；其次本文介绍了与腐败相关的主要经济学理论，根据理论基础和
文献综述阐述腐败对企业绩效产生的影响，并探讨腐败影响企业绩效的作用渠道，
总结出经营风险和财务风险两个中介变量，从而提出本文的三个假设。 
在实证分析部分，本文采用我国 2006-2015 年度 A 股上市公司企业数据和 31 个
省市的腐败数据为样本通过描述性统计、皮尔逊相关性分析和回归分析验证本文提
出的假设。在回归分析部分，本文首先研究地区腐败对企业绩效的总体影响，然后
通过中介效应（Mediator Effect）检验法检验腐败影响企业绩效的作用渠道，并通过
稳健型检验证实本文的结论。本文的回归分析主要采用面板数据的固定效应模型，
在稳健性检验部分，本文还采用了工具变量的两阶段回归模型（2SLS）以解决内生
性问题。 
1.3 研究内容与框架 
本文的研究内容主要是地区腐败对企业绩效的影响及其作用渠道，主要分为两
个部分：1.通过对前人所做的相关研究的文献进行梳理和归纳，结合相关经济学理论，
本文从理论层面分析地区腐败对企业绩效的影响及其作用渠道并提出假设；2.通过实
证研究对本文的假设进行检验，从实证角度分析地区腐败与企业绩效的关系。本文
的内容安排如下： 
第一章为引言，提出研究背景和研究意义，概括本文的研究思路和方法，总结
研究内容和研究框架，最后说明本文的创新点和贡献，并提出未来研究展望。 
第二章为文献综述，主要分为三个部分：首先整理腐败的定义，包括国际上的
定义和针对我国特殊国情的定义，以及腐败的影响因素，主要包括经济、制度、文
化、社会因素等；其次是腐败的宏观经济后果的文献综述，从宏观经济层面切入，
研究腐败对经济增长的影响，本文根据学界两类截然相反的观点“腐败有效论”和“腐
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败有害论”分别进行了梳理；最后是腐败的微观经济后果，也就是腐败对企业层面的
影响，主要包括腐败对企业投资效率、生产效率、技术创新等的影响。 
第三章为理论分析与研究假设，本文根据腐败相关的两个主要经济学理论，寻
租理论和委托代理理论，结合第二章的文献综述分析了腐败如何影响企业绩效，并
提出两个腐败影响企业绩效的作用渠道，从而提出了本文的研究假设。 
第四章为研究设计，介绍本文的数据来源，变量选择和模型设计。 
第五章为实证结果分析，该部分通过描述性统计、皮尔逊相关性分析以及回归
分析的方法对研究假设进行检验。然后，本文通过替换变量、滞后处理以及工具变
量的方法对实证结果进行稳健性检验。最后，在主要研究结果的基础上，进一步分
析不同企业性质的情况下腐败对企业绩效影响的差异以及反腐败后腐败对企业绩效
的影响是否有所改变。 
第六章为总结与启示，主要对本文的研究结论进行总结，并根据研究结论针对
我国的经济社会现状提出具有实际性的建议。 
本文的研究框架如图 1-1 所示： 
 
文献综述
理论分析与研究假设
实证研究
结论与启示
研
究
设
计
实
证
分
析
描述性统计、相关性分析
回归分析
稳健性检验
进一步分析
引言
 
图 1-1：论文研究框架 
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1.4 研究创新与展望 
同目前已有的文献相比，本文在以下方面有所创新，也是本文的主要贡献之处： 
1.以往关于腐败的研究集中于跨国层面的数据，但是跨国样本难以控制国与国之
间的制度差异、经济发展水平差异以及其他政治因素和文化因素的差异，研究结果
容易受到未观察因素的影响。本文对于腐败的研究聚焦于中国国内省市层面，一国
之内不存在政治制度等宏观环境的区别，避免了国别差异造成的干扰，使得研究结
果更有可比性，更具可信度。 
2.本文研究宏观环境腐败对微观层面企业绩效的影响，而已有的文献大多考察腐
败对一国或一个地区宏观经济效率的影响，涉及地区腐败对企业层面的研究较少且
不成体系。当前学术界大力推动学者研究宏观经济政策对市场活动中最核心的组成
单位——企业各方面的影响的背景下，本文为腐败研究提供了微观视角。 
3.当前少数研究腐败与企业的关系的文献集中于企业创新、生产效率、投资效率
等方面，未有考察腐败对企业整体绩效的文献，本文弥补了这一研究领域的空白，
同时，本文对腐败影响企业绩效的作用渠道进行考察并作出合理的解释，为进一步
研究地区腐败对企业的影响提供了新的思路，丰富了当前的研究。 
尽管本文在学术上做出了一定贡献，但是不足之处仍然存在。首先，本文选择
衡量腐败的指标沿用了国内大多数学者的做法，采用每万名公职人员腐败立案总数，
但是学术界对该指标一直存在质疑。由于腐败具有一定隐秘性，当地的腐败案件数
并不能完全反映该地区的腐败程度，有可能腐败程度越高，而被查处的腐败行为越
少，也有学者将这个指标作为反腐败力度的度量。其次，本文的研究并未穷尽腐败
影响企业绩效的作用渠道，同时，本文对影响渠道的研究在借鉴其他学者的基础上
给出了合理的解释，但实际的作用渠道可能与本文的推导存在一定偏差。再次，由
于数据可得性的局限，本文并未对不同类型、不同官员层级的腐败进行区分，较为
笼统地分析地区腐败对企业绩效的影响，没有深入详尽地分析不同的腐败对企业造
成的影响。因此，本文的未来研究展望如下：1.寻求更准确、合理的衡量地区腐败的
客观指标，同时考虑到省级层面的样本量较少，应将数据扩展到市级层面，以提高
研究的稳健性和可信度；2.进一步探讨地区腐败影响企业绩效的作用渠道，并且检验
作用渠道的合理性；3.在地区腐败的公开数据披露更为充分的前提下，搜集更详实的
数据，分析不同类型、不同官员层级等腐败影响企业绩效的差异。  
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第二章  文献综述 
2.1 腐败的定义及其影响因素 
腐败现象是世界性的，不管是发展中国家还是发达国家，腐败广泛存在，对社
会经济发展产生了或大或小的影响，反腐败的呼声从未曾消失。关于腐败的经济学
研究开始于上个世纪 70 至 80 年代，到 90 年代涌现出较多相关文献，研究主要分为
两个方向，一类研究腐败的原因或影响因素，另一类研究腐败产生的经济后果。 
2.1.1 腐败的定义 
关于腐败的定义，Leff（1964）认为腐败是个人或利益团体对政府行为施加影响
的法律外机制；Shleifer & Vishny（1993）的定义被学界广泛接受，他们认为腐败是
政府官员利用政府拥有的财产进行交易以谋取私利的行为，例如官员通过市场准入、
经营许可等权力向需求者寻租以获得私人收入。类似地，Svensson（2005）将腐败定
义为“为了私人利益而滥用公共职权”的行为。透明国际（1995）将腐败的含义解释
为：公共部门中的官员，不论是从事政治事务的官员还是行政管理的公务员，通过
错误地使用公众委托给他们的权力，使自己或亲近的人不正当地或非法地富裕起来。 
中国作为转型经济体，经济体制经历了计划经济到市场经济的转变，制度的特
殊性遗留了一部分不同于西方国家的腐败现象，国内学者针对具体情况重新修正了
腐败的定义。盛宇明（2000）针对中国特殊的腐败现象，给出了“腐败”一词的定义：
腐败是经济人不顾制度规则利用公共赋予的职权为自己谋私利的活动，经济人的范
畴包括政府官员和公有制企业的代理人。过勇、胡鞍钢（2003）认为经济学上的腐
败就是一种寻租活动，它是指少数人利用合法或非法手段谋取经济租金的政治活动
或经济活动。 
综上所述，腐败可以理解为政府部门的官员为了谋取私利利用公共权力进行不
合法交易的行为，核心在于三点：一是主体为政府部门或其官员；二是滥用公共赋
予的权力；三是私利凌驾于公共利益之上。 
2.1.2 腐败的影响因素 
关于腐败影响因素的研究开始于上世纪 90 年代中后期。Ades & Di Tella（1999）
最早采用实证方法利用跨国数据分析腐败的影响因素，发现市场竞争程度是影响一
个国家腐败程度的重要因素，市场竞争较弱的国家腐败程度较高。Laffont & Guessan
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（1999）的研究也发现特定条件下，市场竞争程度提高会削弱腐败程度。Fisman & 
Gatti（2000）利用公布的各种不同的国际指数衡量不同国家的腐败程度，研究发现，
政府支出的财政分权度与腐败显著相关，分权程度越高，腐败程度越低。Treisman
（2000）同样利用跨国数据研究腐败的成因，从政治、经济、文化等各方面进行综
合考虑，得出结论：经济发展水平、政府规模显著影响腐败。Ali & Isse（2003）同
样研究发现，教育水平、政治自由能降低腐败，而政府规模与腐败水平显著正相关。
Herzfeld & Weiss（2003）研究认为人均收入增加，政府雇员工资水平提高，公民政
治权利和自由水平提高，都能有效减少腐败，他的研究支持了法律体系的有效性能
降低腐败水平的观点。Glaeser & Saks（2005）立足美国国内的数据研究了腐败的原
因和影响后果，实证结果表明，地区人口教育水平越高，经济增长速度越快，腐败
程度越低，其中教育水平对腐败的影响更为显著，但是种族异质性和收入异质性会
鼓励腐败行为。 
国内也有文献研究腐败的影响因素。盛宇明（2000）通过对腐败活动中的经济
因素进行分析，研究中国腐败问题同发达经济体的差异，研究结论是中国经济制度
中存在更多的腐败供给和需求，反腐败的根本是改变经济根源，改革公有企业和减
少政府干预是重要途径。谢平、陆磊（2003）将腐败研究缩小到金融领域，他们认
为金融腐败通过寻租扭曲了资源价格，导致资源错误配置，从而降低金融资源使用
效率，其中融资腐败是一种利益从实体经济部门转移到金融机构的转移支付，融资
腐败的程度取决于资金需求度和资金稀缺性。孙刚、陆铭等（2005）通过一个经济
模型研究指出腐败是市场发展不完善情况下政府特权所致，他们将腐败活动分为两
种，一类能够替代不完善的市场起配置资源的作用，另一类由政府特权导致，危害
社会产出，他们认为，反腐败初期应该适度容忍，当资本积累达到一定程度后降低
腐败程度。周黎安、陶婧（2009）运用我国省级层面 1989-2004 年的面板数据系统地
考察了地区腐败的影响因素，包括政府规模、民营化程度、对外开放水平和经济增
长水平，研究发现政府规模的扩大，尤其是核心政府部门规模的扩大，以及 FDI 占
GDP 比重的提高都会加剧地区腐败水平，增加腐败犯罪发生率，进出口比例提高、
人均收入水平和教育水平提高、政府雇员工资提升会降低腐败水平，而民营化对腐
败水平的影响不明确。万广华、吴一平（2012）运用 1989-2006 年的跨省面板数据，
创建了一个基于回归方程的分解框架进行实证研究，发现经济发展水平与腐败呈倒U
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